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lepené  plakáty, velké  billboardy či   tiskopisy doručované  do schránek.  Tento způsob je již  velmi 
dlouho používán a je velice dobře propracovaný. Díky tomu existují různé poučky a doporučení co a 
kam umístit, a co naopak vůbec na takový papír neumisťovat.
Je   téměř   až   s   podivem,   že   se   do   této   oblasti   stále   neprosadily  moderní   informační 
technologie.  Sice  je pravda, že se již vyskytují první vlaštovky v podobě obřích obrazovek, ale to 
patří  spíše  k   ojedinělým   a   nahodilým   projektům.  Žádný   ucelený   systém   sdělování   informací 
prostřednictvím informačních technologií v celé České republice zřejmě vůbec neexistuje. 








➢ obchodní  činnost ­ koupě zboží  za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma činností 
















Fyzickou   realizaci   představuje   zejména:   samotný   program,   reklama,   prodej   lístků   a   další 
doprovodné   služby   (například:   služby   bezpečnostní   agentury;   doprava   a   ubytování   umělce; 
občerstvení a podobně). 
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V   poslední   době   například   firma   pořádala   pro   velkou   soukromou   společnost   výroční 
konferenci s kulturním pořadem, kde vystupovala jako producent.  Jako promotér naopak fungovala 










to mohou být spolky hasičů  či  zahrádkářů. Samozřejmě  takové akce mohou stejně  tak pořádat i 









V   Brně   taktéž   působí   dva   velcí   konkurenti,   kteří   se   zabývají   výlepem   plakátů.   Tyto 





a  v   jeho  okolí.  Nevýhodou  tohoto  typu výlepu   je,  že  v případě,  kdy se  sejde  větší  počet  akcí 
současně,   tak takový  plakát  nemusí  vydržet na svém místě  dlouho, protože bude brzy přelepen 
nějakým jiným.



















služby poskytuje  delší  dobu,  má  určité   cenové   a  „barterové“  výhody  (výměna  jedné   služby za 
jinou), které by reklamní agentura nikdy nemohla nabídnout. Z těchto informací se tedy dá usoudit, 









Důvod je  ten,  že téměř  každá  akce je  jinak zaměřená.  Mohou to být   třeba různé  výstavy nebo 
například koncerty všech hudebních žánrů. 
Proto nelze vybrat žádný vzorek z populace. Jediné kritérium tedy může být, jestli člověk 
































Položka Období Rozdíl Index Navýšeníběžné minulé
AKTIVA CELKEM 446 1,125 12,5%
Dlouhodobý majetek 144 169 -25 0,852 -14,8%
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek 144 169 -25 0,852 -14,8%
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0
Oběžná aktiva 471 1,138 13,8%
Zásoby 0 0 0
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0
Krátkodobé pohledávky 903 1,570 57,0%
Krátkodobý finanční majetek -432 0,764 -23,6%
PASIVA CELKEM 447 1,125 12,5%
Vlastní kapitál -806 0,625 -37,5%
Základní kapitál 100 100 0 1,000 0,0%
Kapitálové fondy 0 0 0
Fondy ze zisku 25 14 11 1,786 78,6%
Kumulované výdělky 0 0 0
Výsledek hospodaření -817 0,599 -40,1%
Cizí zdroje 1,876 87,6%











Období Podíl v období
běžné minulé běžném minulém
AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 0,00%
Dlouhodobý majetek 144 169 3,58% 4,72% -1,14%
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Dlouhodobý hmotný majetek 144 169 3,58% 4,72% -1,14%
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Oběžná aktiva 96,42% 95,28% 1,14%
Zásoby 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Krátkodobé pohledávky 61,78% 44,26% 17,52%
Krátkodobý finanční majetek 34,64% 51,02% -16,38%
PASIVA CELKEM 100,00% 99,97% 0,03%
Vlastní kapitál 33,37% 60,04% -26,66%
Základní kapitál 100 100 2,48% 2,79% -0,31%
Kapitálové fondy 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Fondy ze zisku 25 14 0,62% 0,39% 0,23%
Kumulované výdělky 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Výsledek hospodaření 30,27% 56,86% -26,58%
Cizí zdroje 66,63% 39,93% 26,69%


































Struktura pasiv v běžném účetním období
Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku Kumulované výdělky Výsledek hospodaření
Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry
3 Teoretická východiska řešení



























kruhovém půdorysu.  Pokud  je   tedy  zapotřebí  vytvořit  kruhový  půdorys,   jsou poskládány  rovné 
plochy k sobě tak, až vytvoří kruh. Ovšem takový kruh pak není tvořen jednou křivkou, ale právě 























































Pokud   by   byly   veškeré   zmíněné   varianty   rozvinuty  do   plošného   tvaru,  měl   by  panel   s 
kruhovým tvarem ve srovnání s ostatními největší obvod zobrazovací plochy. Jednoduše řečeno, byl 
by nejdelší. A právě proto je kruhový typ nejdražší.


















Internet   je   celosvětový   systém navzájem  propojených  počítačových   sítí   (tzv.   „síť   sítí“).  Každé 
připojené  místo k   Internetu má  v   rámci   rodiny  protokolů  TCP/IP  svoji   IP  adresu.  Což   je   jeho 
jedinečná adresa, která slouží k identifikaci. Jeho výhoda spočívá v tom, že je dostupný prakticky 
po celém světě  a   lze  tak propojit  velmi  jednoduše  jakýkoliv bod s  jiným,  i  když   jsou od sebe 
vzdáleny mnoho kilometrů. Podmínkou ovšem zůstává, že každý bod musí mít zřízeno připojení do 











22 %. Následoval typ  dial­up  (vytáčené  připojení) se 14 %, dále pak ISDN (Integrated Services 
Digital Network) linka a vysoko­rychlostí mobilní síť, obě s 5 %. Na posledním sledovaném místě se 
umístila nízko­rychlostní mobilní síť. Tato statistika se sice týká domácností, ale v daném případě se 
hodí  více.  Protože,   jak   již  vyplývá  ze  zadání,  místa  by nebyla  v   jedné   lokalitě,   jak  je  obvykle 
zřizované připojení pro firemní zákazníky. Domácnosti jsou rozmístěny v různých lokalitách České 
republiky,   tím   pádem   je   pravděpodobné,   že   daný   typ   je   rozšířenější   v   prostoru.   A   tím,   že 
poskytovatelé připojení mají nějaký tarif pro domácnosti, obvykle mají tarif i pro zákazníky firemní, 
které je nezbytné v tomto případě.





















Bezdrátové   připojení   je   nejčastěji   provozováno   ve   veřejném   bezlicenčním   pásmu   2,4 
gigahertz.   Tento   typ   je   ovšem   nabízen   převážně   v   lukrativnějších   oblastech,   kde   služby 
bezdrátového přístupu může využít  větší  množství   lidí.  To ovšem přináší   i  určité  riziko, protože 
taková   oblast   přiláká   více   poskytovatelů   připojení   a   tím   pádem   se   jednotlivé   sítě   různých 




výškové  budovy, na kterých jsou instalována zařízení  několika poskytovatelů   Internetu i  dalších 
společností, která se nejen navzájem ruší, ale přímo si i stíní svými anténami. Kromě bezlicenčního 







pásma   není   využit.   V   tomto   nevyužívaném   pásmu   právě   funguje   ADSL   (přibližně   do   1,1 
megahertzu).
























































pak   slyšet   ze   sluchátka   mobilního   telefonu.   Digitalizace   představuje   navzorkování   signálu   a 
převedení do digitální podoby. Komprimace pak představuje operaci, která se snaží odstranit složky, 
které buď nejsou slyšitelné nebo jsou přehlušeny jinou složkou ve spektru hlasového signálu. Tento 








rychlosti  přenosu  dat   zvyšovaly.  V  průběhu  času   tak  vznikly   technologie   jako  GPRS  (General 
20
Packet  Radio  Service),  EDGE  (Enhanced  Data  Rates   for  GSM Evolution),  EGPRS  (Enhanced 
GPRS),   HSCSD   (High­Speed   Circuit­Switched   Data).   Jednotlivé   technologie   zde   nebudou 







někdy   je   též   nazýván   jako 3GSM. UMTS používá   jiný   způsob  přenosu  dat,   který   je  mnohem 
rychlejší než původní GSM, což je vidět i z uvedené teoretické rychlosti stahování ve zmiňované 
tabulce. Rychlost je zde řádově vyšší než ve všech předchozích variantách. 
Pro   využívání   této   technologie   je   však   nebytně   nutné   zakoupit   nový   přístroj,   který   to 
dovoluje, protože UMTS není kompatibilní se staršími verzemi přenosu dat. 
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(v celých tisících Kč)
IČ
Běžné účetní období
AKTIVA CELKEM(ř. 02 + 03 + 31 + 62) = ř. 66 001 0
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0
B. Dlouhodobý majetek                             (ř. 04 + 12 + 22)(ř. 04 + 13 + 23) 0 3 144 0 144 169
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek(ř. 05 až 12) 004 0 0 0 0
B. I.      1.Z řizovací výdaje 005 0
2. Nehmotné výs ledky výzkumu a vývoje 006 0
3. Software 007 0
4. Ocenitelná práva 008 0
5. Goodwill (+/-) 009 0
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0
7. 011 0
8. 012 0
B. II. Dlouhodobý hmotný  majetek(ř. 14 až 22) 013 144 0 144 169
B. II.     1.Pozemky 014 0
2. Stavby 015 0
3. 016 144 144 169
4. Pěs titelské celky trvalých porostů 017 0
5. Z ákladní s tádo a tažná zvířata 018 0




B. III. Dlouhodobý finanční majetek(ř. 24 až 30) 023 0 0 0 0




5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0
7. 030 0
Minimální závazný výčet 
informací podle vyhlášky č. 
500/2002 Sb.
Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky 
a  místo podnikání, liší-li se od 
bydliště 
Označen
í    a
AKTIVA                                                 






období      
Brutto                  
          1
Korekce              
                     2
Netto                 
        3
Netto                 
               4
4 027 4 027 3 581
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 
(+/-)
Podíly v účetních jednotkách pod 
pods tatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 
podílyPůjčky a úvěry ovládaným a řízeným 
osobám a účetním jednotkám pod 
pods tatným vlivem
Poskytnuté zálohy na  dlouhodobý 




C. Oběžná aktiva 031 0
C. I. Z ásoby 032 0 0 0 0
C. I.      1. Materiál 033 0
2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0
3. Výrobky 035 0
4. Z vířata 036 0
5. Z boží 037 0
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0
C. II. Dlouhodobé pohledávky 039 0 0 0 0




5. Dohadné účty aktivní 044 0
6. Jiné pohledávky 045 0
7. Odložená daňová pohledávka 046 0
C. III. Krátkodobé pohledávky 047 0





6. Stát - daňové pohledávky 053 429 429 36
7. Ostatní poskytnuté zálohy 054 17 17 14
8. Dohadné účty aktivní 055 0
9. Jiné pohledávky 056 13 13 13
C. VI. Krátkodobý finanční majetek 057 0
C. IV.    1.Peníze 058 395 395 501
2. Účty v bankách 059
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 060 0
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 061 0
D. I. Časové rozlišení 062 477 0 477 215
D. I.      1.Náklady příš tích období 063 477 477 215
2. Komplexní náklady příš tích období 064 0
3. Příjmy příš tích období 065 0
Označen
í    a
AKTIVA                                                 






období      
Brutto                  
          1
Korekce              
                2
Netto                 
        3
Netto                 
               4
(ř. 32 + 39 + 47 + 57) 3 406 3 406 3 197
(ř. 33 až 38)
(ř. 40 až 46)
Pohledávky za ovládanými a řízenými
osobami
Pohledávky za účetními jednotkami pod 
podstatným vlivem
Pohledávky za společníky, členy družstva 
a za účas tníky sdružení
(ř. 48 až 56) 2 011 2 011 1 370
1 552 1 552 1 307
Pohledávky za ovládanými a řízenými
osobami
Pohledávky za účetními jednotkami pod 
podstatným vlivem
Pohledávky za společníky, členy družstva 
a za účas tníky sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojiš tění
(ř. 58 až 61) 1 395 1 395 1 827
1 000 1 000 1 326
(ř. 63 až 65)
28
PASIVA CELKEM (ř. 67 + 84 + 117) = ř. 001 066
A. Vlastní kapitál (ř. 68 + 72 + 77 + 80 + 84) 067
A. I.    Z ákladní kapitál (ř. 69 až 71) 068 100 100
A. I.      1.Z ákladní kapitál 069 100 100
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 070
3. Z měny základního kapitálu  (+/-) 071
A. II. Kapitálové fondy (ř. 73 až 76) 072 0 0
A. II.     1.Emisní ážio 073
2. Ostatní kapitálové fondy 074
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 075
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) 076
A. III. (ř. 78 až 79) 077 25 14
A. III.    1.Z ákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 078 10 10
2. Statutární a ostatní fondy 079 15 4
A. IV. Výs ledek hospodaření minulých let (ř. 81 + 82) 080 0 0
A. IV.   1. Nerozdělený zisk minulých let 081
2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 082
A. V. 083
B. Cizí zdroje (ř. 85 + 90 + 101 + 113) 084
B. I. Rezervy (ř. 86 až 89) 085 0 0
B. I.      1.Rezervy podle zvláštních právních předpisů 086
2. Rezerva na důchody a podobné závazky 087
3. Rezerva na daň z příjmů 088
4. Ostatní rezervy 089
B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 91 až 100) 090 0 0
B. II.     1.Z ávazky z obchodních vztahů 091
2. Z ávazky k ovládaným a řízeným osobám 092
3. Z ávazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 093
4. 094
5. Dlouhodobé přijaté zálohy 095
6. Vydané dluhopisy 096
7. Dlouhodobé směnky k úhradě 097
8. Dohadné účty pas ivní 098
9. Jiné závazky 099
10. Odložený daňový závazek 100
Označen
í       a
PASIVA                                                                     





Stav v běžném účet. 
období                    5
Stav v minulém účet. 




Rezervní fondy, nedělitelný fond 
a os tatní fondy ze zisku
Výsledek hospodaření běžného účetního období  (+/-)








B. III. Krátkodobé závazky (ř. 102 až 112) 101
B. III.     1.Z ávazky z obchodních vztahů 102
2. Z ávazky k ovládaným a řízeným osobám 103
3. Z ávazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 104
4. 105 -69
5. Z ávazky k zaměstnancům 106 113 106
6. Z ávazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojiš tění107 82 99
7. Stát - daňové závazky a dotace 108 190 181
8. Krátkodobé přijaté zálohy 109
9. Vydané dluhopisy 110
10. Dohadné účty pas ivní 111 34 30
11. Jiné závazky 112 -1
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116) 113 0 0
B. IV.   1.Bankovní úvěry dlouhodobé 114
2. Krátkodobé bankovní úvěry 115
3. Krátkodobé finanční výpomoci 116
C. I. Časové rozlišení (ř. 118 až 119) 117 0 0
C. I.      1.Výdaje příš tích období 118
2. Výnosy příš tích období 119
Označen
í       a
PASIVA                                                                     
                                                b
Čís lo 
řádk
u      
 c
Stav v běžném účet. 
období                    5
Stav v minulém účet. 









VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke dni
(v celých tisících Kč)
IČ
Skutečnost v účetním období
I. Tržby za prodej zboží 01
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02
+ Obchodní marže                                                       (ř. 01 - 02) 03 0 0
II. Výkony                                                            (ř. 05 + 06 + 07) 04
        II.     1.Tržby za prodej vlas tních výrobků a s lužeb 05
2. Změna s tavu zásob vlas tní činnosti 06
3. Aktivace 07
B. Výkonová spotřeba                                                  (ř. 09 + 10) 08
B.           1.Spotřeba materiálu a energie 09
B.           2.Služby 10
+ Přidaná hodnota                                              (ř. 03 + 04 - 08) 11
C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12
C.           1.Mzdové náklady 13
C.           2.Odměny členům orgánu společnosti a družs tva 14
C.           3.Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojiš tění 15 777 737
C.           4.Sociální náklady 16 89 100
D. Daně a poplatky 17 11 10
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 109 187
      III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21) 19 277 200
III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 277 200
III. 2 Tržby z prodeje materiálu 21
F. 22 0 0
F.1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23
F.2 Prodaný materiál 24
G. 25 41 17
IV. Ostatní provozní výnosy 26 34 38
H. Ostatní provozní náklady 27 8 15
V. Převod provozních výnosů 28
I. Převod provozních nákladů 29
* 30
Minimální závazný výčet informací 
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky 
a  místo podnikání liší-li se od 
bydliště 
Označení   
    a
TEXT                                                                                    





běžném                        
          1
minulém                        









Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
                                                                                           
     (ř. 23 + 24)
Změna s tavu rezerv a opravných položek v provozní oblas ti
a komplexních nákladů příš tích období (+/-)
Provozní výs ledek hospodaření                                               
                                                                        [ř. 11 - 12 - 17- 
18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29)]
1 671 2 732
31
Skutečnost v účetním období
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31
J . Prodané cenné papíry a podíly 32
     VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36) 33 0 0
VII. 1. 34
VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35
VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37
K. Náklady z finančního majetku 38
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39
L. Náklady z přecenění majetkových papírů a derivátů 40
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti          (+/-) 41
X. Výnosové úroky 42 1
N. Nákladové úroky 43
XI. Ostatní finanční výnosy 44
O. Ostatní finanční náklady 45 70 56
XII. Převod finančních  výnosů 46
P. Převod finančních nákladů 47
* 48 -70 -55
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                              (ř. 50 + 51) 49 382 641
Q. 1. - splatná 50 382 641
Q. 2. - odložená 51
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost          (ř. 30 + 48 - 49) 52
XIII. Mimořádné výnosy 53
R. Mimořádné náklady 54
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                      (ř. 56 + 57) 55 0 0
S.1. - splatná 56
S.2. - odložená 57
* Mimořádný výsledek hospodaření                      (ř. 53 - 54 - 55) 58 0 0
W. Převod podílu na  výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)      (ř. 52 + 58 - 59) 60
Označení     
  a
TEXT                                                                                                                 
    b
Číslo 
řádku 
c běžném                                 
 1
minulém                                   
       2
Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních
jednotkách pod podstatným vlivem
Finanční výsledek hospodaření                                                                        
                    [ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/- 41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (- 46) - 
(- 47)]
1 219 2 036
1 219 2 036
